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випускної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавра  
          Полуніна Дмитра Дмитровича            
«Перспективи розвитку концептуальних готелів на світовому ринку готельного 
господарства» 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2018 рік 
Випускна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел. 
Об’єкт дослідження – процес розвитку концептуальних готелів на світовому 
ринку готельного господарства. Предметом дослідження є сукупність теоретичних та 
практичних засад розвитку концептуальних готелів на прикладі готелю «Фредерік 
Коклен». 
У роботі проаналізовано загальні поняття та сутність концептуальних готелів. 
Проаналізовано особливості надання послуг у концептуальних готелях. 
Проаналізовано найпоширеніший тип концептуальних готелів – бутік-готелі. 
Виявлено основні тенденції та висновки дослідження. 
Аналізується стан господарсько-економічної діяльності бутік-готелю 
«Фредерік Коклен». Оцінюється ефективність діяльності готелю. 
За результатами дослідження сформульована доцільність впровадження нових 
послуг та способів їх надання. Проаналізована ефективність запропонованих 
впроваджень. 
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ANNOTATION 
graduation work for obtaining an educational bachelor's degree 
Polunin Dmitriy Dmitrievich, 
“Prospects of the conceptual hotels development on the world's hospitality industry market”  
Odessa National Economic University 
Odesa, 2018 
Graduation work consists of an introduction, three chapters, conclusions, list of 
sources used. 
Object of research - the process of development of conceptual hotels in the world 
market of hotel industry. The subject of the study is a set of theoretical and practical 
principles for the development of conceptual hotels on the example of the Frederic Koklen 
Hotel. 
The paper analyzes the general concepts and the essence of conceptual hotels. The 
peculiarities of providing services in conceptual hotels are analyzed. The most widespread 
type of conceptual hotels - boutique hotels is analyzed. The main tendencies and 
conclusions of the research were revealed. 
The state of economic-economic activity of the Frederic Koklen boutique hotel is 
analyzed. The effectiveness of the hotel is assessed. 
The results of the study formulated the feasibility of introducing new services and 
ways of providing them. The effectiveness of proposed implementations is analyzed. 
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Актуальність теми.  Існує необхідність поглибленого дослідження 
причин появи концептуальних готелів у світі. У роботі була зроблена спроба 
розглянути досвід різних країн та прецедентів концептуальних готелів. 
Проаналізовано найбільш розповсюджені концептуальні готелі у м. Одеса – 
підвищеної комфортності, до яких можно віднести бутік-готелі, дизайн-
готелі та арт-готелі.  
Сьогодні більшість мандрівників – це представники середнього класу, 
що знаходяться в постійному пошуку співвідношення ціни і якості, та 
прагнуть отримати індивідуальний підхід в обслуговуванні. Як результат – 
вимоги до готельних послуг зростають рік від року. Через велику кількість 
конкурентів на ринку, кожному готелю слід мати своє власне обличчя, 
унікальну особливість, що відрізняє його від інших і робить його унікальним. 
Саме з цієї причини готельні оператори створюють бренди, які доповнюють 
специфічними художніми композиціями, ефектним штучним освітленням, 
декоративними прийомами оздоблення, впроваджують інноваційні додаткові 
послуги і тим самим поширюють ідею концептуального проекту.   
В сучасному світі готельний бізнес посідає провідне місце в галузі 
туризму, так як є невід’ємною його частиною. Завдяки постійним змінам 
потреб людей готельне господарство є гнучким та інноваційним. 
Мета випускної роботи: Метою випускної роботи є визначення 
поняття концептуальний готель, спроба проаналізувати специфіку надання 
послуг у бутік-готелях та знайти способи удосконалення їх надання на 
прикладі бутік-готелю «Фредерік Коклен». 
Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких 
завдань: 
 розкрити основні фактори формування сегменту концептуальних готелів; 
 розглянути особливості надання послуг в концептуальних готелях; 
 проаналізувати місце бутік-готелів серед концептуальних готелів світову; 
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 проаналізувати специфіку надання послуг в бутік-готелі «Фредерік  
Коклен»; 
 розглянути динаміку виробничо-економічної діяльності бутік-готелю 
«Фредерік Коклен»; 
 провести оцінку конкурентної позиції бутік-готелю «Фредерік Коклен» 
серед концептуальних готелів м. Одеси; 
 розробити комплекс заходів щодо удосконалення функціонування бутік-
готелю «Фредерік Коклен»; 
  навести оцінку економічної ефективності запропонованих заходів для 
бутік-готелю «Фредерік Коклен». 
Об’єктом дослідження випускної роботи є процес розвитку 
концептуальних готелів на світовому ринку готельного господарства. 
Предметом дослідження випускної роботи є сукупність теоретичних 
та практичних засад розвитку концептуальних готелів на прикладі готелю 
«Фредерік Коклен». 
Методом дослідження роботи є діалектичний метод дослідження 
явищ та процесів у їхньому взаємозв’язку і розвитку. Для досягнення мети та 
розв’язання визначених завдань кваліфікаційної роботи використано такі 
загальнонаукові методи: абстрактно-логічний (для узагальнення теоретичних 
положень, визначення сутності економічних понять, формування висновків); 
системний аналіз (для аналізу конкурентних позицій бутік-готелю «Фредерік 
Коклен»); графічний (для наочного представлення статистичних даних); 
табличний та групування (при аналізі концептуальних готелів); експертних 
оцінок (для вимірювання та оцінки конкурентоспроможності підприємств); 
конструктивний та експериментальний (оцінка результатів запропонованого 
заходу удосконалення функціонування бутік-готелю «Фредерік Коклен»).  
Інформаційна база дослідження. Теоретичну та методологічну основу 
дослідження становлять наукові праці з названої проблеми вітчизняних та 
зарубіжних вчених, законодавчі та нормативні акти України, методики 
Всесвітньої туристичної організації, інструктивні матеріали, що 
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регламентують діяльність суб’єктів господарювання, довідково-інформаційні 
видання, дані бухгалтерської, статистичної та внутрішньогосподарської 
звітності готельних підприємств. 
Не зважаючи на наявність публікацій, присвячених розвитку 
готельного господарства та його тенденціям, досить мало уваги приділено 
розвитку концептуальних готелів та удосконаленню їх діяльності. Також, 
проаналізовано окремий тип концептуальних готелів – бутік-готелі, в тому 
числі на прикладі готелю у м. Одеса – бутік-готелю «Фредерік Коклен». 
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 
використання результатів дослідження для удосконалення діяльності 
підприємств готельного господарства та підвищення іміджу готельного 
підприємства. 
Структура і обсяг роботи.  Випускна робота складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (69 найменуваннь). 
Загальний обсяг випускної роботи становить 70 сторінок комп’ютерного 
тексту. Основний зміст викладено на 61 сторінках. Робота містить 28 
таблиць, 7 рисунків. 
Публікації. За результатами виконання випускної роботи бакалавра 
опубліковано тези:  
Полунін Д.Д. Розвиток концептуальних готелів / Д.Д. Полунін // 
Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи 
розвитку для України:  Матеріали круглого столу та студентської науково-
практичної конференції (м. Одеса, 12 квітня 2018 р.) / Одеський 








Виконане дослідження дозволило визначити місце бутік-готелю серед 
концептуальних готелів, проаналізувати відмінності концептуальних засобів 
розміщення від стандартних готелів. Надати аналіз конкурентоспроможності 
готельних підприємств підвищеної комфортності м. Одеси, підсумки 
наведені нижче. 
1. На сьогоднішній день через велику кількість конкурентів на ринку, 
кожному готелю слід мати свою унікальну особливість, що відрізняє його від 
інших. Саме з цієї причини готельні оператори створюють готельні бренди, 
поширюючи ідею концептуального проекту. Незважаючи на наявність 
публікацій, присвячених розвитку готельного господарства та його 
тенденціям, досить мало уваги було приділено розвитку концептуальних 
готелів.  
2. Проаналізовано процес надання послуг в тематичних готелях, що 
дозволило виділити – обираючи концептуальний готель, гості прагнуть 
повного задоволення їх потреб за рахунок підвищених стандартів 
обслуговування, підвищеної комфортності номерів і додаткових зручностей. 
Порівняльна характеристика послуг в традиційних та концептуальних 
готелях дала зрозуміти, що основою надання послуг в концептуальних 
готелях – повна орієнтація на потреби споживача. 
3. Було надано хараткеристику бутік-готелям. Наведено різницю між 
дизайн-готелем, бутік-готелем та арт-готелем.  
4. Було виявлено, що готель «Фредерік Коклен» відноситься до 
категорії бутік-готелей. Готель розташований в історичному центрі міста, де 
нажаль зараз відбувається ремонт. Гостям готелю пропонуються додаткові 
послуги: харчування (сніданки), послуги бару, трансфер з вокзалу/аеропорту.  
5. Проведений аналіз основних показників його господарсько-
економічної діяльності показав, що послуги готелю користуються попитом, 





іноземних громадян. Як наслідок збільшення кількості обслугованих туристів 
у 2016 р. порівняно з 2015р.  
6. Проведена оцінка конкурентоспроможності бутік-готелю готелю 
«Фредерік Коклен» графічним та матричним методами дозволила виявити 
сильні та слабкі сторони в діяльності підприємства та встановити, що 
підприємство займає позицію послідовник лідера на ринку серед 
концептуальних готелів м. Одеси.  
Завдяки експертному методу оцінювання конкурентоспроможності 
готелю, до слабких сторін було віднесено: низька категорія готелю, 
потенційне розширення додаткових послуг та можливість розширення 
номерного фонду. 
7. Запропоновано стратегічні напрямки удосконалення функціонування 
бутік-готелю «Фредерік Коклен»: розширення асортименту пропонованих 
послуг, впровадження більшої кількості додаткових послуг в готелі. Що 
можливо потребує збільшенню затрат, але в довгостроковій перспективі це 
принесе позитивний ефект в роботі готелю, в тому числі і позитивно вплине 
на рентабельність і рівень доходу; невелике збільшення номерного фонду 
підвищення іміджу підприємства. 
8. Проведене економічне обгрунтування запропонованого проекту 
довело доцільність впровадження даних заходів. Строк окупності 
впровадження додаткових 4 номерів категорії стаднат – 1,5 роки. 
Впровадження нової послуги в бутік-готелі «Фредерік Коклен» – 
масажний кабінет є переспективним новим продуктом, оскільки як показали 
економічні характеристики рентабельності виробничої діяльності і окупність 
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